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  ﭼﮑﯿﺪه 
- ﻣﮑﺎن)ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ( ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ-ﻗﻠﻤﺮو رﺷﺪ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي آدﻣﯽ را زﻣﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻣﮑﺎﻧﯽ)ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ 
  ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري آن ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ.: ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش 
ﺑﻮد. ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده   09-19 ﭘﺴﺮ ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دره ﺷﻬﺮ درﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 79
ﺷﺪ و   SSPSآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده
 
ﺷﺪ.
آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان در دو ﮔﺮوه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ: ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ   
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻄﺢ -دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺧﺎﻧﻮاده، داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ 
  ﺎدار دارﻧﺪ.ﻣﻌﻨ
ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و       
اﯾﺠﺎد ﺟﻮ ﺳﺎزﻧﺪه و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮد  از اﻫﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻮﯾﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و 
ﺳﺖ.ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ ا
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﮑـﯽ از ﻗـﺪﯾﻤﯽ       
، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺴـﺎن 
ﻫـﺎ در رواﺑـﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ  ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ 
از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﻓﺮاﮔﯿـﺮ، اﺑﺘـﺪا 
ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ در ﺣـﺎل 
اي ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ   ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺮﻓﺖ آن ﻧﺪاﺷ ــﺘﻪ اﯾ ــﻦ ﻧﻈ ــﺎم ﻧﻘﺸ ــﯽ در ﺗﺤ ــﻮل و ﭘﯿﺸ  ــ
  (2.)ﺑﺎﺷﺪ
رﻏـﻢ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻧﻬـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻋﻠـﯽ       
ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در رﺷﺪ رواﻧـﯽ ﺑﻬﻨﺠـﺎر و   دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﺎﺳـﯽ را  اﻧﺘﻘﺎل ارزش
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي ﻗـﻮام و ﺗﺤﮑـﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕـﺎه آن 
ﺻـﻮرت  اي ﻣﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ  -ﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﯽ  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﮔﯿﺮد. رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 
ﻫﺎي ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟـﻮد ﺧـﺎﻧﻮاده ﺳـﺎﻟﻢ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﻣـﺆﺛﺮ(  -ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ)ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ زﻣـﺎﻧﯽ 
ﻫﺎي آﻣـﻮزش  ﻫﺎ از ﺿﺮورت ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺗﻮام ﺑﻮدن آن
  (1.)و ﭘﺮورش ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ  اﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ اﻣـﺮوز ﯾﮑـﯽ از ﻧﮕﺮاﻧـﯽ      
اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤـﻪ  ﻫﺎ و دﺳﺖ  ﺧﺎﻧﻮاده
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدي از داﻧـﺶ 
 اي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ  اﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺎن 
 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮار ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑـﺮاي داﻧـﺶ 
ﭘﺬﯾﺮد، آﺛﺎر ﺳﻮﺋﯽ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روﺣـﯽ  آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﺬارد. اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ   آﻣﻮز ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﯽ داﻧﺶ
آﺛﺎر ﺳـﻮء اﻗﺘﺼـﺎدي در ﺷـﮑﻞ ﻣﻠـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮي ﻧـﺎﮔﻮار ﺑـﺮ 
آﻣﻮزان داﺷﺘﻪ و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﻧﺶ
  (3.)ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده
ر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺠﺎرب ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ د     
ﮐﻮدك ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪي ﮐﻮدك 
ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ (. 4)،ﺳﺰاﯾﯽ داردﻪ اﺛﺮ ﺑ
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﺪ 
داراي درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺸﺎن دادﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮك  ﻫﺎي ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪي  ﺗﺤﺼﯿﻠﺸﺎن دو
(. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت 5)،درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ 02ﺑﯿﺶ از 
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﻄﻪ -دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  (6.)ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داردﻣﻌﮑﻮس 
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ       
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ 
  ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮑﺮار ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﻼس
آﺛﺎر  ،ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺎي اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ
 ﻣﻔﻬﻮم .(7)،ﮔﺬارد ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻧﻈﺎم
 و زودرس ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺮك ﺗﮑﺮار ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﻪ را ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺖ
دﻫﺪ.  ﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶ  ﻋﺪم ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻠﯽ، ﻃﻮر ﻪﺑ
 و ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در آﻧﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزان،
  .اﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﻧﺪ  ال ﻣﻮاﺟﻪﻮﺑﺴﯿﺎري از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳ     
آﻣﻮزان ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري از  ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺪادي از داﻧﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص   در دورهاﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺎﻫﯽ 
دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از دروس ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ  اﻧﺪ. ﺑﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
اي ﭘﯿﭽﯿﺪه و  در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻣﺴﺌﻠﻪ
  داﻧﺪ.   ﻣﻌﺎدل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ
اﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ در  ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺑﺎرهاﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي      
ﻏﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﺑﻮده و اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﺮاي 
اﻗﺘﺼـﺎدي -ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در  داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺳﻪ ﻏﺮب 
  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد:
ﻫﺎي  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي)ﻣﻬﺎرت اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و     
راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮي(، -ﺧﻮدﺑﺎوري-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ)روش ﺗﺪرﯾﺲ 
ﻫﺎي درﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات   ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺪرﺳﻪ(، اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﺤﺼﯿﻼت، -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ)وﺿﻌﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدي
  (8).(.ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و..
 آذر،ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎره ،ﯾﮑﻢو ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ        
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داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رو داﺷﺘﻨﺪ      
(. 9)درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ،از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻈﺎرات واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ واﻟﺪﯾﻦ از 
ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرﺳﻪ اي ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑ
  (01).داردﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن 
ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ارزشاﯾﻦ در       
ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﻓﺮزﻧﺪان وﺟﻮد  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎ   رﺳﺪ در ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دارد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
-ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (. ﻫﻢ11)،ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي)ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ، ﭘﺎﯾﮕﺎه 
ﮕﺮش ﺧﺎﻧﻮاده( ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧ
و ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ  ،(21)،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي،  ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، 
  (31.)ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ
در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي دﯾﮕﺮي ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ       
-1 ،(41)،دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  -2اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -رواﻧﯽ-اﻗﺘﺼﺎديﺷﺮاﯾﻂ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻫﻢ
اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﮋاد و ﻗﻮﻣﯿﺖ، زﺑﺎن و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و 
ﺟﻨﺴﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ 
  (51).آﻣﻮزان دارﻧﺪ
در ﺻـﺪ  74، 8002ﻃﺒﻖ دﻓﺘﺮ آﻣﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ، در ﺳـﺎل      
ﻣﺪ ﮐﻢ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ، دوران ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ را در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ  اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ 
 «ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﯿﺮ اﻣﺮوز، ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻓﻘﯿـﺮ ﻓـﺮدا ﻫﺴـﺘﻨﺪ »
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮك ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، آﯾﻨﺪه 
ﻫـﺎي  ﮐـﻪ ﺑـﻪ راه  ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺒﻬﻤﯽ داﺷـﺘﻪ و اﺣﺘﻤـﺎل اﯾـﻦ 
  (61).ﺧﻼف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ زﯾـﺮا از ﻃﺮﻓـﯽ  اﻓﺖ      
ﺑﯿﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﻣـﺮدودي و ﺗـﺮك ﺗﺤﺼـﯿﻞ راﺑﻄـﻪ 
وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣـﺮدودي 
و ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤـﻮاره ﻧﺸـﺎن 
داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮدودي دارﻧﺪ 
ﺳـﻪ را رﻫـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻋﺎﻗﺒـﺖ ﻣﺪر
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭘـﻨﺞ ﺑﺮاﺑـﺮ 
 ﺑﻨـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣـﺮدودي دارﻧـﺪ. 
ﻃﻮر ﺟﺪي در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻪ اﮔﺮ ﺑ اﯾﻦ ﺑﺮ
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺮدودي و ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻗﺪام ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻪ ﻫـﺎي ﻣﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺪر ﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻨﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣ
  (6.)ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﻓﺖ  ﺑﻨﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و آ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ
ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ   اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درهﺳﺎل ﭘﺴﺮ 
ﺑﺘﻮان  ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ آن
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺟﺎده ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ 
  ﻫﺎي ﺟﻮان ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮد. را ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﻮدن ﻧﺴﻞ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
روش اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ       
دﺧﺘـﺮ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و   ي ﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺶﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر اﺳﺖ.
دﭼـﺎر اﻓـﺖ  0931ﻣـﺎه ﺳﺎل اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐـﻪ در ﺧﺮداد 
 . ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺠﻤـﻮع داﻧـﺶ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ  اﻧﺪ  ﺷﺪه
اﻧﺪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺪرك  آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻗﺒﻮﻟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ اداره 
ﻫـﺎ  ﺷﻬﺮ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت آن   آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دره
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   .ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪارك و  -1اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت:       
اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ داﻧـﺶ آﻣـﻮزاﻧﯽ ﮐـﻪ 
 دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت آن 
ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺤﻘـﻖ -2 ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ. 
  ﺳﺎﺧﺘﻪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺶ     
ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﯾﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، زﯾﺮا ﭘﺮﺳﺶ
ال ﻮﺳ 23ﻧﺎﻣﻪ داراي  . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻧﺎﻣﻪ در زﻣﯿﻨﻪ  ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﺮ  ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ 
و  ﺧﺎﻧﻮار، اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺜﻞ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
.... ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و  ﻣﯿﺰان ﭘﯿﮕﯿﺮي واﻟﺪﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻘﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ، زﯾﺮﺑﻨﺎي 
واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، 
ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﯿﺰان 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺶ
ﺐ و ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘ
 
 اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران - آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن...ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ 
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ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ  اﺑﺰار، اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن، ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﮑﻤﯿﻞ  02ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻪ ﺑ 0/38آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﻣﯿﺰان ﮔﺮدﯾﺪ و
  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺛﻖ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻌـﺪ از اﺧـﺬ ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ      
ﻣﺪارس، داﻧﺶ آﻣﻮزان را از اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ آﮔﺎه ﻧﻤـﻮده و 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ. ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي  ﭘﺮﺳﺶ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ داده ﻫﺎي ﺧﺎم ﺑ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ روش ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦ  SSPS از ﻧﺮم اﻓﺮاز
  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ 
   ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ﻤﻮﻧﻪ ـﻮان ﻧ  ــآﻣﻮزي ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨ  ـ داﻧﺶ 79ﻣﺠﻤﻮع از     
 02/6ﺮ و ـﻫـﺎ ﭘﺴـ  ﺪ آنـدرﺻـ 97/4ﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ: ـاﻧﺘـ
درﺻﺪ در ﺷـﻬﺮ و  46/9دﻫﺪ،   درﺻﺪ را دﺧﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
 77/3. ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺪﻧﺪ درﺻﺪ در روﺳﺘﺎ ﻣﺘﻮﻟـﺪ  53/1
ﻣﺪرﺳ ــﻪ درﺻ ــﺪ در  02/6درﺻـﺪ در ﻣﺪرﺳ ــﻪ دوﻟﺘ ـﯽ و 
ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ  ﻣـﺪارس  درﺻﺪ در ﺳـﺎﯾﺮ  2/1ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و 
  اﻧﺪ.  ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده
درﺻـﺪ اﻇﻬـﺎر ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺤﺼـﯿﻼت،  84/5 
ﭘﺪرﺷﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮاد ﯾﺎ ﺳـﻄﺢ ﺳﻮادﺷـﺎن در ﺣـﺪ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ 
درﺻـﺪ، ﭘﺪرﺷـﺎن در  03/9ﺑﻮده اﺳﺖ. وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
درﺻﺪ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ  51/5ﺣﺪ ﺳﯿﮑﻞ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ، 
 درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده  5/2و ﺣﺪود 
آﻣـﻮزان ﺑـﻪ ﻗـﺮار زﯾـﺮ  اﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر داﻧﺶ 
درﺻﺪ  93/2ﺳﻮاد و اﺑﺘﺪاﯾﯽ،  درﺻﺪ ﺑﯽ 84/5ﺑﻮده اﺳﺖ: 
 3/1درﺻﺪ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و  8/2ﺳﯿﮑﻞ و دﯾﭙﻠﻢ، 
 درﺻﺪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ را ﺑـﯽ 
  دادﻧﺪ.  اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺳﻮاد و ﯾﺎ در ﺣﺪ  
اﻧﺪ ﮐـﻪ  آﻣﻮزان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده درﺻﺪ داﻧﺶ 81/6ﺣﺪود     
درﺻﺪ 21/4  درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮ، 73/1ﭘﺪرﺷﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ، 
درﺻﺪ ﻫﻢ ﺟﺰء ﺳـﺎﯾﺮ  62/8درﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ،  5/2ﮐﺸﺎورز، 
ﻣﯿـﺰان  1ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  آﻣﺪﻧـﺪ.  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
را ﻧﺸـﺎن ﺸﮑﻞ ـﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣ ــﺗﻮﺟﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺴ
  ﻣﯽ دﻫﺪ.
  
 . ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
  7/2  7  ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
  01/03  01  زﯾﺎد
  02/6  02  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  64  54  ﮐﻢ
  51/64  51  ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
  001  79  ﺟﻤﻊ
     
  
درﺻـﺪ از  02/6ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ  1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول     
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻄﯽ ﺑـﻪ 
ﻫﺎ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺷـﺪه  رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ آن
درﺻﺪ از داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻋﻨـﻮان  64اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل 
ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐـﻪ در ﺣـﺪ ﮐﻤـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت و 
 01/03ﮐـﻪ  ﻦ آنـﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤـﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷ اﺳﺎﺳﯽ آن
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾـﺎد ﺑـﻪ رﻓـﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸـﺎن  درﺻﺪ از آن
ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ داﻧـﺶ  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻧﺸـﺎن  راﺮم و ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده ـﯿﻂ ﮔـﺤﻣﻮزان را در ﻣآ
  ﻣﯽ دﻫﺪ.
  
 . ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
  5/51  5  ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ
  5/51  5  ﻋﺎﻟﯽ
  51/64  51  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  84/54  74  ﮐﻢ
 آذر،ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎره ،ﯾﮑﻢو ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ        
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  52/77  52  ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
  001  79  ﺟﻤﻊ
  
 84/54ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  2 ﺷـﻤﺎره  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟـﺪول    
درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺟﻮد ﻣﺤـﯿﻂ ﮔـﺮم و ﻋـﺎﻃﻔﯽ در 
 5/51ﮐﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را 
درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎد 
ﺎره ـﻤ ــﺪول ﺷـﺟ ﻮده اﻧﺪ.ـﺎﺑﯽ ﻧﻤـﻔﯽ ارزﯾـﺎﻃـﺮم و ﻋـﮔ
ﺸﮑﻼت ـﻞ ﻣ ــﻨﻪ ﺣ ــﯿ ــﻦ در زﻣـﻮﺟﻪ واﻟﺪﯾـﯿﺰان ﺗـﻣ 3
ﺎن ـﺸ ــﺴﻤﯽ را ﻧـﯽ و ﺟ ــﺮ روﺣ ــﻮزان از ﻧﻈـﻣآﺶ ـداﻧ
  ﻣﯽ دﻫﺪ.
  
 . ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪان3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ
  5/51  5  ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
  51/64  51  زﯾﺎد
  02/6  02  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  84/54  74  ﮐﻢ
  01/03  01  ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
  001  79  ﺟﻤﻊ
       
 84/54ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ  3 ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول     
درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت 
ﻫﺎ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﺎن در ﺣـﺪ ﮐﻤـﯽ  روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ آن
درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان،  02/6ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﺪ آن ـدرﺻ ـ 51/46ﻬﺎ ــﻂ و ﺗﻨـﺘﻮﺳـﻪ را ﻣــﻮﺟـﻦ ﺗـاﯾ
ﻄﻪ ـراﺑ ـ 4ﻤﺎره ـﺪول ﺷــﺟـ ﺪ.ـﺘﻪ اﻧ ــﺴــﺎد داﻧـرا زﯾ ـ
ﺨﺎﻧﻮاده را ـ ـ ءﻀﺎـﺎﯾﺮ اﻋ ــﻮزان ﺑﺎ ﺳـﺶ آﻣـﻔﯽ داﻧـﺎﻃـﻋ
  ﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ـﺸـﻧ
  
 . ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﺣﺴﺐ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ4 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ    راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
  01/03  01  ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
  21/73  21  زﯾﺎد
  52/77  52  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  14/32  04  ﮐﻢ
  01/03  01  ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
  001  871  ﺟﻤﻊ
     
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  4ﺷﻤﺎره  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﺪول     
درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و  14/32
ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﮐﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ.  ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ را در  درﺻﺪ از آن 52/77در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل 
  درﺻﺪ در ﺣﺪ زﯾﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 01/03 ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
    ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻪ ﺑ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺎ-ﻓﺮﺿﯿﻪ: ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺸﮑﻼت، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد 
  (5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .)دارد
  
  اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 5ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري  ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺒﺴﺘﮕﯽ  ﺗﻌﺪاد  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
  0/000  0/50  0/667  79  ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻣﻌﺪل
  0/000  0/50  0/165  79  ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﻌﺪل
  0/000  0/50  0/147  79  ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﻌﺪل
  0/000  0/50  0/356  79  اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﺪل
 اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران - آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن...ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦ       
 ,147.0=r  ,356.0=rﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻣﺴﺎوي
، راﺑﻄـﻪ (100.0<P)درﺻﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ  667.0=r ,165.0=r
و  ﺳـﺎﻣﺎﻧﯽﻪ ﺑ ـ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻧ ـﺎ -ﺑ ـﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﮑﺎﻧﺎت و 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ
   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ،در روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻋﻠﻤـﯽ      
ن ﺑﺎﯾـﺪ آ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﯾـﺎ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺗﺼـﻮر ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در
در ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻮل ﯾﺎﺑﻨـﺪ و 
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﻮد در ﻗﺎﻟـﺐ 
  ﺷﮑﺴﺖ و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ و ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، دﯾـﺪﮔﺎه ﻫـﺎ و      
ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ 
ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ 
رﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﻋﻮاﻣـﻞ وﺟـﻮد دا
ن اﺗـﻼف ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻏﯿـﺮ آﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ 
از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ ﺑـﺮاي  .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﻣـﻮزان ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﺶ اﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ د
 ،اﻗﺘﺼـﺎدي-ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻈﯿـﺮ، ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﻪ ﺑ  ـ ﻧـﺎ  ،ﺗﻮﺟـﻪ  ،اﻣﮑﺎﻧـﺎت  ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت در ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻣ ــﻮرد ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻗ ــﺮار  ﻣﺸ ــﮑﻼت در ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﺳ ــﺎﻣﺎﻧﯽ و 
  (81،71.)داد
ﻫﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ       
ﺳـﺎل آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ   ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ
ﺷـﻬﺮ ﺑـﻮد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣـﺎﮐﯽ از   اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دره
ﻪ ﺑ  ـ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺎ-ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اده، ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت در ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸـﮑﻼت در ﺧـﺎﻧﻮ 
ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ اﻓـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
ﺑﻮد. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑـﺮ اﻓـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫـﻢ ﺳـﻮ ﻣـﯽ 
  (8،9،11،31،91).ﺑﺎﺷﺪ
ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ  ﻫﻤﺎن    
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾـﮏ ﻣﻌﻀـﻞ 
ﻣﻬﻢ و ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ  ﯾﮑﯽﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ. 
ﻣـﺮدودي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳـﺖ.  ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺗﺤﺼﯿﻼت و درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧـﺎﻧﻮاده   ﻓﻘﯿﺮ،
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮات زﯾﺎد اﺳﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣـﺮدودي  آن
ﺗﺤﺼـﯿﻞ  كرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗـﺮ 
راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺒـﻮدن ﭘـﺪر و 
ﻣﺎدر و وﺳﺎﺋﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺎﻧﻪ را ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻧـﺎم 
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﯾـﻖ  ﺑﺮد. ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﻣﺜـﻞ  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔـﺮوه  آﻣﻮزش
ﻫﺎي ﻫﻤﯿﺎر، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮء ﻋﻮاﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ  ﮔﺮوه
را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. اﻧﺠﻤـﻦ اوﻟﯿـﺎء و ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ  كاﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﮔـﺎم ﺟـﺪي ﺗـﺮي ﺑـﺮدارد. در 
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ آﻣـﻮزش ﻫـﺎي 
ﻫﺎي ﻋـﺎﻃﻔﯽ، ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ،  ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﺷﻔﺘﮕﯽ
اﻧﮕﯿـﺰه داﻧـﺶ  ﺖﺗﻘﻮﯾ ـﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎري و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﭼـﻮن ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﺳـﻄﺢ  ﻪ رﯾـﺰي ﮐـﺮد. ـآﻣﻮزان ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
اﺳﺖ، اﯾﺠﺎد ﺟﻮ ﺳﺎزﻧﺪه و ارﺗﺒﺎط ﺑـﯿﻦ ﺧﺎﻧـﻪ و ﻣﺪرﺳـﻪ از 
ﺪ در ـﺑﺎﺷ ـ ﺖ ﻣـﯽ ـﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﻮﻻن ﺗﻌﺌـاﻫﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴ
ﻘﺶ ـﺗﻮاﻧـﺪ ﻧ  ـ ﯽـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣ ــﺎدﻫ ــاﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯽ 
آﻣـﻮزان و  ﻃﻮر ﭘﻮﯾﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺴـﺎﺋﻞ داﻧـﺶ 
ﭼﻨـﯿﻦ در اﯾﺠـﺎد ﻧﮕـﺮش و  ﻫـﺎي آﻧـﺎن و ﻫـﻢ  ﺧـﺎﻧﻮاده
اﻧﮕﯿﺰش ﻣﺜﺒﺖ در واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠـﻢ و داﻧـﺶ 
 ﺶـﯿﺎي داﻧ  ــﺪ. ﺑﻪ اوﻟـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷ ﻣﯽ
ﻫـﺎ در  درﺳـﯽ، ﻧﻘـﺶ آن  ﻫﺎي ﻮزان در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖـآﻣ 
ﺐ ـﻣﻮﻓﻘﯿ ــﺖ و ﭘﯿﺸ ــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ و ﻓﻀ ــﺎي ﻣﻨﺎﺳـ ـ
ﺮي، ـﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎدﮔﯿ  ــﻮدﮐﺎن ﺑـﻪ ﻣ ــﺮي، ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐـﯾﺎدﮔﯿ
ﺎت ﻻزم داده ﺷﻮد. ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري  ـﻼﻋـاﻃ
ﺖ ﻫ ــﺎي اﯾ ــﻦ ـﺑ ــﻪ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن دره ﺷ ــﻬﺮ از ﻣﺤﺪودﯾ  ــ
ﻦ ـﻮد ﮐـﻪ اﯾ  ــﻨﻬﺎد ﻣـﯽ ﺷ ــﺸ ــﺬا ﭘﯿـﻮد، ﻟـﺶ ﺑـﮋوﻫـﭘ
ﯽ ـﻢ دﻫـﻤﯿـﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌـﻘﺎط اﺳـﻧﺎﯾﺮ ـﺎ در ﺳـﺮﻫـﻐﯿـﻣﺘ
  ﻮد.ـﺮرﺳﯽ ﺷـﺞ ﺑـﺘﺎﯾـﻧ
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Abstract 
Introduction: The scope of growth and acti-
vation of human talents and abilities are de-
termined and directed by time-place (posi-
tion) or time-place condition. This study ai-
med to investigate familial factors involved 
in the dropping out of first grade high 
school female and male students. 
  
 Method & Materials: This descriptive res-
earch was a correlation study. Statistical 
community included entire high school boy 
and girl students of Dareshahr city in the 
academic year, 2011-2012. Collectively, 97 
subjects were selected by a randomized clu-
ster sampling method. In order to collect 
data, we referred to the documents of stu-
dents with academic failure. Data were ga-
thered using a researcher made ques-
tionnaire.  The collected data were analyzed 
by the statistical method, Spearman corre-
lation coefficient.  
 
 Findings: Our findings indicated a signif-
icant relationship between familial factors 
and educational failure in girls and boys st-
udents. Amongst familial factors, the socio-
economic and educational levels, resources, 
attention disorders and family problems had 
significant relationships with academic 
failure. 
 
Discussion & Conclusion: The difference in 
talents is a reality that comes into view du-
ring different ages. So, creating a cons-
tructive atmosphere and communication 
between home and school is one of the 
most important tasks of authorities to dyn-
amoically solve those problems that affect 
students and their families. 
 
 Keywords: academic failure, family facto-
rs, students 
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